



Dorobek naukowy Profesora Stanisława Wierzchosławskiego liczy około 225 pozy-
cji, które ukazały się drukiem oraz wiele opracowań, ekspertyz, opinii i raportów 
przygotowywanych na specjalne zlecenie różnych instytucji, które nigdy nie zostały 
opublikowane.
1955
Zastosowanie wykresów Gantta w obrocie towarowym, „Przegląd Statystyczny” 1955, 
z. 4, s. 289–311.
1958
Statystyczne porównanie jako metoda ekonomicznej analizy działalności przedsię-
biorstw, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1958, z. 1, s. 181–229.
Z zagadnień kompleksowej analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Rocz-
nik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu za rok 1956/57, Poznań 1958, 
s. 9–56.
1960
Informacje o spółdzielczości regionu poznańskiego, Roczniki i Sprawozdania. Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Poznaniu, t. VII, Poznań 1960, s. 137–144.
Zagadnienia Spółdzielczości Wiejskiej. Materiały sesji specjalnej, red. T. Kramer, 
J. Wierzbicki, S. Wierzchosławski, Roczniki i Sprawozdania. Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu 1958/59, Poznań 1960, t. 7, s. 144.
1961
Zagadnienia pasz przemysłowych. Materiały sesji naukowej Poznań 13–1.05.1960, 
red. S. Smoliński, J. Wierzbicki, Z. Zakrzewski, S. Wierzchosławski, A. Oku-
niewski, Roczniki i Sprawozdania. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział 
w Poznaniu, PWN, Poznań 1961, t. 9, s. 261.
Podstawy Finansów, cz. 1, Skrypty Uczelniane, Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Poznaniu, z. 17, WSE, Poznań 1961, s. 214.
1962
Monografia gospodarcza Powiatu Tucholskiego, red. S. Kruszczyński, S. Smoliński, 
J. Wierzbicki, W. Wilczyński, Z. Zakrzewski, W. Karpiński, A. Okuniewski, 
J.  Szczepański, S. Wierzchosławski, Roczniki i Sprawozdania. Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne. Oddział w Poznaniu, PWN, Poznań 1962, t. 12, s. 247.
1963
Tendencje rozwojowe kosztów handlu wiejskiego w świetle badań ankietowych w okre-
sie powojennym, „Roczniki Ekonomiczne za lata 1962/63, t. 15, PTE, Poznań 
1963, s. 69–143.
Efektywność przedsiębiorstw handlowych jako przedmiot badań ankietowych, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1963, z. 1, s. 179–198.
Wpływ techniki obserwacji na wyniki badań ankietowych (na przykładzie badań nad 
efektywnością handlu), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1963, 
z. 2, s. 191–210.
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1965
Koszty detalicznego handlu miejskiego w Wielkopolsce w warunkach modernizacji 
form sprzedaży, „Roczniki Ekonomiczne” za lata 1964/65, t. 17, Poznań 1965, 
s. 115–154.
Tendencje rozwojowe kosztów w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, z. 2, s. 203–220.
Zmiany w strukturze kosztów przedsiębiorstw handlu detalicznego w okresie powojen-
nym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, z. 4, s. 157–181.
1966
Granice mierzalności zjawisk ekonomicznych, Sesja Naukowa XL-lecie Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, Sesja Naukowa, WSE, Poznań 1966, 
s. 74–77.
1967
Z problematyki pomiaru zjawisk ekonomicznych, Sesja naukowa z okazji 40-lecia 
WSE w Poznaniu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pozna-
niu”, seria I, z. 30, Poznań 1967, s. 186–210.
Stan i kierunki badań kosztów obrotu towarowego w Polsce (1946–1965), „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1967, z. 2, s. 149–166.
O większą precyzję regionalnych badań statystycznych, w: Statystyka Regionalna, Aktu-
alny stan i problemy rozwoju, Materiały z konferencji 26 i 27 czerwca 1967 r., 
Wyd. GUS, Warszawa 1967, s. 270–271.
O czynniku demograficznym w badaniach rynkowych i o stanie cywilnym w spisach 
ludności, w: Problemy Demograficzne Polski Ludowej, Sympozjum 5–7  X  1967 r., 
GUS, Warszawa 1967, s. 351–357.
Wpływ struktury branżowej przedsiębiorstw handlu detalicznego na koszty ich działal-
ności, „Roczniki Ekonomiczne” za lata 1966/67, t. 19, Poznań 1967, s. 113–152.
1970
Tendencje rozwojowe kosztów w handlu hurtowym w okresie powojennym, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1970, z. 3.
1972
Rozwój handlu wewnętrznego w Polsce w okresie powojennym na tle wzrostu gospo-
darczego kraju, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne za rok 1970, t. 23, Poznań 
1972, s. 55–89.
1974
Prace Instytutu Statystyki i Ekonometrii, red. S. Wierzchosławski, Wydaw. Uczelniane 
AE w Poznaniu, 1974, s. 252.
1975
Wpływ wielkości miasta na efektywność ekonomiczną sklepów detalicznych, Poznań-
skie Roczniki Ekonomiczne za rok 1973, t. 26, Poznań 1975, s. 87–127.
1976
Wspomnienie o profesorze Stanisławie Waszaku, „Przegląd Statystyczny”, 1976, z. 2, 
s. 189–195.
Udział handlu wewnętrznego w tworzeniu dochodu narodowego, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1976, z. 3, s. 119–144.
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Profesor Stanisław Waszak (1906–1974), Poznańskie Roczniki Ekonomiczne za lata 
1975/76, t. 28, Poznań 1977, s. 292–297.
Die Zusammenarbeit der Akademie für Wirtschaftswissenschaften mit wissenscha-
ftlichen Instituten und Forschungsstätten in der DDR, w: Akademie für Wirtscha-
ftswissenschaften Poznań 1926–1976, Ausstellung. Leipzig-Handelshochschule 
24  V –26  VI  1977, red. J. Sójka, AE, Poznań 1977, s. 45–49.
Handel wewnętrzny w ujęciu dynamicznym, w: Z. Zakrzewski, Rola i funkcje handlu 
wewnętrznego, PWE, Warszawa 1977, s. 276–345.
Profesor Stanisław Borowski. Nekrolog, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 1977, z. 3, s. III.
1978
O dokładności pomiaru indeksów statystycznych, w: Teoretyczne i praktyczne problemy 
badań dynamiki zmian strukturalnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, Ogólno-
krajowe seminarium Jachranka 24–25 listopada 1977 r., „Z Prac Zakładu Badań 
Statystyczno-Ekonomicznych” GUS, z. 101, Warszawa 1978, s. 250–252.
1980
Interdyscyplinarne badania nad współczesną rodziną polską, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny” 1980, z. 2, s. 388–392.
Aktuelle Entwicklungsrichtungen der angewandten Statistik, w: Wissenschaftliche 
Zeitschrift Handelshochschule Leipzig 1980, Heft 1, s. 70–72.
O potrzebie integracji badań naukowych nad przeobrażeniami współczesnej rodziny 
polskiej, Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Demograficznego „Demo-
graficzno-społeczne i biologiczne problemy rodziny”, Poznań 29–30.09.1980, 
Poznań 1980, s. 1–23.
1981
Hauptrichtungen der Statistischen Untersuchungen der Kosten im Binnenhandel Polens, 
w: Die Planung und Stimulierung einer versorgungswirksamen Nutzung der Inten-
siviezierungsfaktoren in sozialistischen Handelsbereiten, Leipzig 1981, s. 287–291.
Borowski Stanisław (1921–1977) [Biogram], w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, 
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Poznaniu, PWN, Poznań 1981, 
s. 74–75.
Profesor Stanisław Borowski jako statystyk i demograf, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 4, 
s. 11–25.
Działalność organizacyjno-naukowa i dydaktyczna Profesora Stanisława Borowskiego, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 4, s. 3–10.
Family life in old age, red. G. Doghe, J. Helander, Boston-London 1979, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 1, s. 309–311.
1982
Demograficzno-społeczne i biologiczne problemy rodziny i macierzyństwa, w: Studia 
nad optymalizacją struktur i procesów demograficznych w PRL. Raporty końcowe 
z badań w latach 1976–1980, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Monografie 
i Opracowania, SGPiS, nr 4/111, Warszawa 1982, s. 171–230.
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Kierunki przeobrażeń współczesnej rodziny polskiej, Ogólnopolska Konferencja 
Demograficzna „Współczesna rodzina polska. Przeobrażenia, uwarunkowania 
i kierunki rozwoju”, Poznań 27–29.09.1982, Poznań 1982, s. 29.
1983
Rozdział I, w: Stanisław Borowski, Szkice z teorii reprodukcji ludności. Prace wybra-
ne. Zebrał i wstępem zaopatrzył Stanisław Wierzchosławski, PAN, Komitet Nauk 
Demograficznych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1983, s. 5–30.
Stanisław Borowski, Szkice z teorii reprodukcji ludności. Prace wybrane. Zebrał i wstę-
pem zaopatrzył Stanisław Wierzchosławski, PAN, Komitet Nauk Demograficz-
nych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1983, s. 744.
Demograficzno-społeczne i biologiczne problemy rodziny i macierzyństwa, „Problemy 
Rodziny” 1983, z. 3(149), s. 6–11,
Metody badania efektywności handlu wewnętrznego, Polsko-niemieckie kolokwium 
w Poznaniu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, z. 4, s. 351–355.
1984
Wpływ lokalizacji na efektywność ekonomiczną sieci handlu detalicznego w środowisku 
wielkomiejskim, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne za lata 1979–1980, t. 30, 
Poznań 1984, s. 179–210.
Profesor Stanisław Borowski 1921–1977, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne za lata 
1979–1980, t. 30, Poznań 1984, s. 284–287.
1985
Badania nad rodziną w poznańskim środowisku naukowym, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny” 1985, z. 3, s. 237–261.
1986
Ludność, w: Województwo poznańskie. Zagadnienia geograficzne i społeczno-gospo-
darcze, red. R. Domański i S. Kozarski, PTPN, Prace Komisji Nauk Ekonomicz-
nych PTPN, t. 10, PWN, Warszawa-Poznań 1986, s. 155–208.
1987
Longitudinalne badania demograficzne w zintegrowanym systemie badań gospodarstw 
domowych, w: Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych, 
GUS, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 34, Warszawa 1987, s. 241–255.
Statystyczne metody w badaniu ekonomicznej efektywności przedsiębiorstw, Polsko-nie-
mieckie seminarium naukowe Poznań 10–11  IX  1986 r., „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny” 1987, z. 3, s. 402–406.
1988
Wielkość i struktura rodziny oraz gospodarstwa domowego, w: Kształtowanie procesów 
demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, część I, Raporty końcowe 
kierowników grup tematycznych, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Mono-
grafie i Opracowania, t. 18/278, Warszawa 1988, s. 79–110.
Problemy populacyjne w Polsce, w: Wokół narodzin człowieka, Problemy dydaktyki 
medycznej i wychowania, t. 20, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu, Poznań 1988, s. 229–238.
Probleme des Aufbaus der Computerdatenbasis für die Analyse der ökonomischen 
Effektivität der Handelsbetriebe, w: Die Nutzung moderner Datenverarbeitungstech-
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nik bei der Plannung und Analyse der Effektivität in Socialistischen Binnenhandel, 
Leipzig Handelshochschule, Leipzig 1988, s. 27–30.
Wielodyscyplinarność i interdyscyplinarność badań zjawisk demograficznych, „Studia 
Demograficzne” 1988, z. 4/94, s. 3–15.
Demometryczne modele rozwoju rodziny oraz gospodarstwa domowego, w: Kształto-
wanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Raporty 
końcowe z badań w latach 1981–1985, Raporty kierowników tematów, część II, 
Monografie i Opracowania, SGPiS, t. 278/18, Warszawa 1988, s. 630–641.
Ekonomiczne warunki zabezpieczenia bytu, macierzyństwa i rozwoju rodziny, w: 
Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, 
Raporty końcowe z badań w latach 1981–1985, część II, Monografie i Opraco-
wania, SGPiS, t. 278/18, Warszawa 1988, s. 675–685.
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania wielkości i struktury rodziny oraz 
gospodarstwa domowego, w: Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój 
społeczno-gospodarczy Polski, Raporty końcowe z badań w latach 1981–1985, 
część II: Raporty kierowników tematów, Monografie i Opracowania, SGPiS, 
t. 278/18, Warszawa 1988, s. 686–697.
Tadeusz Puchalski (1908–1979), Rocznik Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Lata 
1973/74–1979/80, Poznań 1988, s. 311–315.
Stanisław Florian Borowski (1921–1977), Rocznik Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu. Lata 1973/74–1979/80, Poznań 1988, s. 302–307.
Ewolucja wzorca tworzenia się rodziny w okresie powojennym, „Studia Demograficz-
ne”, 1998 r., Nr 3/4.
Prace naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, red. J. Albrycht, Z. Czerwiński, 
S. Wierzchosławski, Wydaw. AE w Poznaniu, 1988, Seria 1, z. 138, s. 173.
Praktyczne znaczenie badań demograficznych w odniesieniu do rodziny, w: Badania 
nad rodziną a praktyka społeczna, red. Z. Tyszka, Wyd. „Pomorze”, Bydgoszcz 
1988, s. 43–55.
1989
Stan świadomości ekologicznej młodzieży wiejskiej (współautor Zb. T. Wierzbicki), 
w: Młodzież wiejska wobec zmian społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych, pr. zb. 
pod red. A. Kalety, Rozprawy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Toruń 1989, s. 79–112.
Przedmowa, w: Stanisław Borowski, Regiony reprodukcji ludności w Polsce Ludowej. 
Pracę do druku przygotował Stanisław Wierzchosławski, PTPN, Prace Komisji 
Nauk Ekonomicznych, t. 12, PWN, Warszawa-Poznań 1989, s. 3–6, s. 90.
Stanisław Borowski, Regiony reprodukcji ludności w Polsce Ludowej, red. Stanisław 
Wierzchosławski, PTPN, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, t. 12, PWN, War-
szawa-Poznań 1989, s. 90.
Prace naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, red. J. Albrycht, Z. Czerwiński, 
S. Wierzchosławski, Wydaw. AE w Poznaniu, 1989, Seria 1, z. 146, s. 134.
1990
Methoden der Abschätzungen der optimalen Umsatzgrösse, w: Wissenschaftliche Zeit-
schrift Handelshochschule Leipzig, 1990, Heft 3.
27
Ausgewälte methodologische Probleme der Untersuchung der Effektivität des Einzel-
handels im Großstadtmilieu, w: Internationale Konferenz V. Leipziger Handel-
swissenschaftliche Tage, Handelshochschule Leipzig 1990.
Badanie rodziny według faz rozwoju – aspekty metodologiczne i poznawcze, w: Fazy 
rozwoju rodziny a jej potrzeby, red. A. Kurzynowski, GUS, SGPiS w Warszawie.
Ocena źródeł statystyki ludnościowej tworzonej przez organy statystyki państwowej 
z punktu widzenia potrzeb demografii formalnej, Puszczykowo 6–9 grudnia 1989, 
„Studia Demograficzne”, 1990, z. 3, s. 89–94.
Metody i techniki badań mikrostruktur ludnościowych, Ogólnopolskie Seminarium 
Demograficzne, Poznań-Puszczykowo 6–9 grudnia 1989 r., „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, z. 3/4, s. 322–324.
1991
Prace naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, red. J. Albrycht, Z. Czerwiń-
ski, S. Wierzchosławski, Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań 1991, Seria 1, z. 176, 
s. 198.
Demograficzne aspekty badania rodziny według faz jej cyklu życia, w: Fazy rozwoju 
rodziny a jej potrzeby, red. A. Kurzynowski, Departament Badań Społecznych 
i Demograficznych GUS, Warszawa 1991, s. 8–19.
Przemiany rodziny polskiej w aspekcie demograficznym, w: Stan i przeobrażenia współ-
czesnych rodzin, red. Z. Tyszka, Wydaw. UAM, Poznań 1991, s. 35–60.
Refleksion über gegenwärtige demographische Situation in Osteuropa und Perspektiven 
ihrer Entwicklung, w: Entwicklungschancen an den neuer Ost-West-Bezihungen, 
Beträge zu den August-Lösch-Tagen, 1990, Heidenheimer Schriften zur Regio-
nalwissenschaft August Lösch in Memoriam, 1991, t. 11, rozdz. V.
1993
Przeobrażenia demograficzne współczesnej Europy i perspektywy jej rozwoju, w: Stu-
dia Europejskie, red. R. Domański, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria 1, 
Poznań 1993, z. 211, s. 99–136.
1994
Ewolucja badań nad rodziną w Polsce, w: Rozwój Demografii Polskiej 1918–1993. 
Materiały z konferencji, red. C. Groblewska, Z. Strzelecki, Polskie Towarzystwo 
Demograficzne, GUS, Warszawa 1994, s. 207–247.
Demografia w poznańskim środowisku naukowym, w: Rozwój Demografii Polskiej 
1918–1993. Materiały z konferencji, red. C. Groblewska, Z. Strzelecki, Polskie 
Towarzystwo Demograficzne, GUS, Warszawa 1994, s. 260–284.
Współczesna rodzina Wielkopolska w świetle badań demograficznych, w: Przegląd 
Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekologia, Poznań 1994 Nr 6(26).
1995
Koniunktura demograficzna zachodnich województw przygranicznych Polski, w: Bada-
nie koniunktury demograficznej. Materiały z konferencji Baranowo 7–9.12.1994 r., 
red. J. Paradysz, Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań 1995, s. 127–144.
Przeobrażenia demograficzne ziem środkowego Pomorza w okresie powojennym, w: 
Otwarta granica. Raport z badań na pograniczu polsko-niemieckim 1991–1993, 
red. S. Lisiecki, Instytut Zachodni, Poznań 1995, s. 21–65, s. 93–234.
28
Demospołeczny wizerunek współczesnej rodziny, w: Rodzina i prokreacja, red. B. Cha-
zan, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1995, s. 9–16.
Węzłowe problemy metodologii badań statystycznych zjawisk społeczno-ekonomicznych 
w Polsce, w: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce, GUS, Warszawa 
1995, s. 18–44.
1996
Wielodyscyplinowość i interdyscyplinarność statystycznych badań zjawisk społecznych, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1996, z. 1, s. 85–101.
Demographische Veränderungen im mittleren Grenzgebiet in der Nachkriegszeit, w: 
Die offene Grenze. Forschungsbericht polnisch-deutsche Grenzregion (1991–1993), 
red. S. Lisiecki, Frankfurter Studien zur Grenzregion, Band 2, Verlag für Berlin-
Brandenburg, Potsdam 1996, s. 21–52, s. 139–232.
1997
Stanisław Borowski 1921–1977, w: Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy, red. 
Zenobia Knakiewicz, 70 lat Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926–1996, 
Poznań 1997, s. 71–77.
Marcin Nadobnik 1883–1953, w: Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy, red. Zeno-
bia Knakiewicz, 70 lat Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926–1996, Poznań 
1997, s. 116–124.
Stanisław Waszak 1906–1974, w: Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy, red. Zeno-
bia Knakiewicz, 70 lat Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926–1996, Poznań 
1997, s. 217–223.
Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej, w: Rodzina 
w zmieniającym się społeczeństwie, red. Piotr Kryczka, Wyd. KUL w Lublinie, 
Lublin 1997, s. 65–108.
1998
Ewolucja wzorca tworzenia się rodziny w okresie powojennym, „Studia Demograficz-
ne”, 1998 r., Nr 3/4.
Maria Gacek-Borna 1920–1992, w: Słownik biograficzny statystyków polskich, PTS 
GUS Warszawa 1998, s. 94–96.
Współczesne zagrożenia rozwoju demograficznego Polski, w: Materiały ze spotkania 
regionalnego klubów inteligencji katolickiej Polski północno-zachodniej w Kosza-
linie, w dniach 26–27.10.1997 r., Koszalin 1998, s. 23–31.
1999
Demograficzne aspekty procesu starzenia się ludności Polski, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny”, 1999, z. 1, s. 19–56.
2000
Przedmowa, w: B. Bednarek, Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych 
w dobra trwałego użytku w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej w Pol-
sce, Badania nad Rodziną. Materiały i Przyczynki, Nr 2, Centrum Badań nad 
Rodziną, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, „Bonami”, Poznań 2000, s. 7.
2001
Przedmowa, w: A. Szuman, Motywy pracy zawodowej matek pracujących w fazach 
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